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Stellingen behorende bij het proefschrift
"The effect of testosterone on skeletal muscle energy metabolism in diabetic
and non-diabetic endurance trained rats"
Eric van Breda
1. De bewering van Holmâng ef a/. (1992) dat testosteron een negatieve invloed
heeft op de insulinegevoeligheid van skeletspieren is te voorbarig.
(Dit proefschrift)
2. Bij het bepalen van de validiteit van een 7n v/fro ' model dienen behalve
biochemische parameters ook histologische parameters in beschouwing te worden
genomen.
(Dit proefschrift)
3. Voor de bestudering van de invloed van geslachtshormonen op het skeletspier
métabolisme moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van aromatase-
activiteit in de spieren.
(Dit proefschrift)
4. Regelmatige lichamelijke inspanning (training) draagt bij aan het opheffen van het
gestoorde energiemetabolisme bij diabetes mellitus.
(Dit proefschrift).
5. De bevinding, dat groeihormoondeficiëntie niet leidt tot een verandering in spier-
vezeltypering, is twijfelachtig.
(Cuneo ef a/, 1992, Horm. Res. 37:23-28; Doerga ef a/. Acta Endocrinol/Eur. J. Endocrinol.,
in press).
6. De conclusie van Piper ef a/. (1992), dat de NH2 terminus van de glucose-
transporter isoform 4 (GLUT4) verantwoordelijk is voor de translocatie van
GLUT4 van intracellulaire domeinen naar de celmembraan, wordt onvoldoende
gesteund door hun experimenteel verkregen gegevens.
(Piper, R.C. ef a/. , 1992, J.Cell Biol. 117: 727-743).
7. Het is onjuist te veronderstellen, dat de body-mass index genetisch bepaald is.
(Stunkard et at. 1990, New Engl. J. Med. 322:1483-1487).
8. Uit het feit dat de door Fournier ef a/. (1985) met behulp van immunogoudlabeling
gevonden weefselverdeling van FABP in het hart nagenoeg overeenkomt met de
volumeverdeling van de te onderscheiden weefselcompartimenten suggereert
dat het hier om een artefact gaat.
(Fournier and Rahim, 1985, Biochemistry 24: 2387-2396).
9. Het vermoeden dat er ook verdwaasde spoilers kunnen bestaan, is recentelijk
aannemelijk gemaakt.
(Murakami ef a/., 1993, "Exercise-induced degeneration of hippocampus neurons in rat";
IUPS congress, Glasgow).
10. In plaats van een curriculum vitae zou het beter zijn een promovendus te ver-
plichten een informatief dankwoord in het proefschrift op te nemen.
